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La Comunitat Autónoma
rindió homenaje
a la cultura balear
Marià Villangómez Francesc de B. Moll y Lloren; Villalonga recibieron
las medallas de oro en el Teatre Principal
(De nuestra Redacción, por GERMA VENTAYOL).—
Con un escenario repleto de autoridades y un patio de
butacas semi-vado, tuvo lugar el acto organizado
por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con
motivo de la entrega de las medallas de oro a Mara Vi-
Ilangómez, Francesc de B. Moll y a titulo póstumo a
Llorenç Villalonga.
Con cerca de quince mi-
nutos de retraso stiIeron
al escenario del Teatre
Principal las primeras au-
toridades encabezadas por
el presidente de la Comu-
nidad, Gabriel Caiiellas.
También se encontraban
allí el vice-presidente del
Parlament Balear, Josep
Moll, el alcalde de Palma,
Ramón Agulló, el capitán
general accidental de Ba-
leares, Domingo Jiménez,
el Gobernador Civil, Car-
los Martín Plasencia y el
conseller de Cultura, Fran-
cese Gilet.
En primer lugar hizo
uso de la palabra el come-
ller de Cultura, Francesc
G ilet, el cu en un breve
parlamento justificó el
nombramiento de los tres
homenajeados como repre-
sentantes de la cultura de
nuestras Islas en sus dife-
rentes facetas de la poesía,
la ciencia lingüística y la
novelística. Le contestó
en nombre de los tres
Francesc de B. Moll, el
cual agradeció el honor
Francesc







y doña Teresa Gelabert,
viuda del escritor Llorenç
A continuación tomó la
palabra el presidente de la
Comunidad, Gabriel Ca-
ñellas, el cual calificó a los
tres designados "como re-
presentantes de la cultura
universal de nuestras Is-
las", para a continuación ir
glosando la figura del poe-
ta Villang6mez, ibicenco;
el linguista menorquín
Francesc de Borja Moll y,
por último al novelista ma-
llorquín Llorenç Villidon-
ga.
El acto finalizó con un
concierto a cargo de la Co-
ral Universitaria y la entre-





de Gilet no se cumplieron.
El pueblo no acudió.
que se le hacia concedién-
dole la medalla de oro de
la Comunidad Autónoma
y solicitando para Mos-
sén Alcover los mismos ho-
nores que para con él se es-
taba teniendo. Junto al
linguista menorquín afin-
cado en Mallorca, se en-
contraba Manuel Yillan-
gómez, hermano del ho-
menajeado el cual no pudo
trasladarse hasta Mallorca
debido a una enfermedad,   
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De éxito puede calificarse
el resultado del angustioso
llamamiento que hice desde
las páginas de este mismo
semanario el pasado 26 de
Noviembre, en el cual pedía
a los "sollerics" acudieran el
día 2 del actual (viernes) a
dar un poco de su sangre
porque existe una gran falta
de tan preciado elemento
que, en muchas ocasiones,
obliga a que se hagan
urgentes llamadas por Radio
y Prensa a donantes
altruistas para que acudan a
darla de un determinado
grupo con la que poder
hacer una transfusión rápida
y todo ello debido a que el
Banco Provincial de Sangre
no tiene en aquellos
momentos existencias del
grupo que se precisa;
habiendo llegado incluso al
extremo de tener que
posponer intervenciones
quirurgicas por falta de tan
vital líquido. No debe
extrañar a nadie que dada
mi mentalidad de hombre
de Cruz Roja a la que,
muchos los saben, he
dedicado 50 años de mi
existencia, me rebele ante la
pasividad de la gente que
con el pequeño sacrificio de
dar un -poco de su sangre
pueda morir un semejante.
Se que no debiera tomarlo
así porque el miedo —a mí
me gusta llamar las cosas
por su nombre— es algo
innato en el hombre, pero si
éste desea ser de verdad
HOMBRE (con mayúsculas)
debe de saber sobreponerse
y portarse como tal para ser
útil a los demás; muchísimo
más cuando está en juego
una vida. Enorme es la
satisfacción íntima que se
siente al haber cumplido
con el sagrado deber como
es el de ayudar a que un
semejante pueda continuar
viviendo gracias a tí, aunque
nunca —donante y
receptor— lleguen a
conocerse. A tí, amable
lector, tal vez un enemigo
tuyo ha dado su sangre para
que sigas viviendo, sin tú
saberlo, y por supuesto,
tampoco él. Esto, quierase o
no, es lo que puede hacer
que la humanidad pueda
llegar un día a ser mejor.
A veces cuando veo o
ayudo a colocar dentro la
ambulancia un accidentado
grave para evacuarlo a Palma
pienso ¿Habrá sangre
disponible para salvarlo? y
esto es lo que todos
deberíamos pensar alguna
vez: ¿Si me ocurre algo
grave tendrán sangre para
mí? . Por puro instinto
todos deseamos nos puedan
salvar la vida con sangre de
otro, aunque ésta proceda
de una persona de la peor
escoria. El caso es salvarme.
¿Me equivoco? . Yo sé que
no, pese a que puede haber
alguien que no esté
conforme con mi
razonamiento.
Bien, después del anterior
y breve preámbulo que he
considerado, tal vez
equivocadamente, necesario
como llamamiento a la
solidaridad humana de cara
a futuras y perentorias
llamadas, debo decir que mi
S.O.S. del día 26 de
Noviembre tuvo su éxito ya
que acudieron 51 donantes,
distribuidos así: mujeres 12
y hombres 39. Total 51. De
ello hay que descontar 9 a
los que no se les pudo
extraer por diversas causas,




etc,) pero que para nada
resta valor a la persona
presentada, pues la buena
voluntad también cuenta.
Por tanto las extracciones
efectuadas fueron 42.
Vinieron donantes de todos
los estratos sociales.
Algunos de ellos ya habían
hecho donaciones en otras
ocasiones, lo que, por
supuesto, aumenta su
personalidad.
La nota simpática, que no
resta mérito a nadie, corrió
a cargo del Personal del
Destacamento Naval de
Sóller que en número de 22
se presentaron voluntarios al
leer en la orden del día que
insertaba la autorización del
Ilmo. Sr. Comandante-Jefe
atendiendo el llamamiento
que, por escrito, le había
hecho la Cruz Roja Local;
cosa que me place divulgar
porque, como ya ha
ocurrido en otras muchas
ocasiones, la Armada




 dado pruebas de
su espíritu humanitario y
cívico en favor de la
población civil (recordemos
sus ayudas en incendios,
inundaciones, etc. etc.) Por
ello quiero agradecer
sinceramente al citado Sr.
Comandante-Jefe del
Destacamento Naval su
colaboración al autorizar la
divulgación de la petición de
ayuda que le hicimos y que





acudieron a nuestra llamada,
tanto civiles como militares,
¡MUCHAS GRACIAS!




































































11 DE DICIEMBRE DE 1943
Los congregantes marianos han celebrado hogaño
solemnemente la fiesta de la Inmaculada con diversos
actos religiosos y profanos. Empezaron el 29 de
Noviembre con una novena a la que asistieron
multitud de fieles; una concurridísima misa de
comunión con imposición de medallas a varios
aspirantes y un acto literario-musical durante el cual
se recitaron poesías terminando con la conferencia
científica del antiguo congregante D. Guillermo
Colom Casasnovas sobre el tema de divulgación
geológica "Origen y formación de las Baleares". Más
tarde se celebró un partido de baloncesto entre el
equipo mariano y el de la Infantería de Marina en el
campo del a Congregación.
Además de los festejos celebrados por los artilleros
de la batería de Muleta en honor de Santa Bárbara, el
sábado último tuvo lugar un baile en el teatro
"Defensora", que estuvo brillantísimo de animación y
concurrencia. Numerosas parejas bailaron a los
acordes de la orquestina formada por elementos de la
misma batería y en la que señoritas concurrentes
actuaron de vocalistas y animadoras, siendo
obsequiadas por los organizadores de la fiesta con
diversos presentes.
El día de la Inmaculada, en el local de "Acción
Católica" celebróse una de las reuniones prescritas en
el reglamento de las conferencias de San Vicente de
Paúl, bajo la presidencia de los reverendos Párroco
Arcipreste D. Rafael Sitjar; D. Jerónimo Pons,
encargado de desarrollar el tema, y de los miembros
de la conferencia de caballeros. El señor Pons hizo
unas adecuadísimas reflexiones sobre la caridad y dió
normas para practicar la caridad cristianamente y el
señor Sitjar subrayó la hermosa doctrina evangelica
expuesta haciendo a su vez acertadas observaciones.
Tris larga enfermedad ha fallecido el maestro
pintor-decorador D. Antonio Gay Morey, desde sujuventud avecindado en esta ciudad donde tomó carta
de neturaleza. Perteneció a entidades políticas y
deportivas, llegando a ser muy popular entre nosotros
por sus actividades comerciales y artísticas propias de
su profesión.
En la noche del
 ii sabado último, el toque de fuego
por la campana mayor de la parroquia puso en alarma
al vecindario. En la plaza de Calvo Sotelo, en el piso
alto de la casa número 8, donde está la peluquería de
señoras "La Florida" propiedad de las hermanas
Ripoll, salían llamas y espesas columnas de humo. La
prontitud con 9ue fue descubierto este amago de
incendio impidio que tomara grandes proporciones,
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na i també aquells
espectadors de teatre
amics de les faules i de
les contrafaules. A
l'auditorium de ciutat,
"Lupio i els seus amics
del circ", tornen amb





— d qui és Lupio?
— Es un llop de bona
pasta. Aquí, el
personatge, romp amb
la tradició d'un llop que
representa la malicia, el
Ilatrocini, la mala idea i
les ganes de fer mal per
tot arreu. Aixes ens fa
pensar en un anàlisi










una nota de festa a la
façada de les Cases de la
Vila i que ha corregut a
càrrec dels al.lots del
Centre de Formació
Profesional. També, des
d'aquí, gracias a tan
bons col.laboradors...
— I aquí la nova
d'aquests dies ha estat
també l'homenatge de la
Comunitat 
 Autónoma
va rendir als represen-
tants ja super-consagrats
de la nostra cultura,




representant a una de
les illes. L'acte, celebrat
en el Teatre Principal de






l'emotivitat de l'acta i
també la manca de
públic planer, si
comparam aquest acte
amb el ,que ja es feu
mesos enrera per a
nomenar a Moll doctor
honoris causa i que
estaba tot estibat de
públic. Un es demana...






Es mal de dir.
— ¿I que més hi ha de
nou per aquest món de
Déu?
— Serioses critiques
per part deis grups
politics d'oposició .a la
LODE i també una
campanya pacifista que
ha omplit de quartillas a
ciclostil les entrades de
portal de totes les cases
de la vall. Des de
diferentes posicions ha
corregut la veu de que
un missil URSS apunta
cap an aquest pa de figa
que és el Puig Major i
que els sollerics tenim
quasi a damunt el cap...
— Idò si és veritat,
aquest pa de figa ferà
figa.
— L'ambaixador de
Russia ha desmentit el
rumor i fent la rialleta
ha afegit que tot això
són exageracions d'un
jovent que paguen els
americans...
— I el mateix diu
Reagan de les marxes
pacifistes, de manera
que l'un i l'altre és fan
mentiders.
— I si és veritat que




boleiades en el sol
árbol de la pardaleria
bamba!
— Apa! Atura el
tremolor! No hi ha per
tant!
El teatre.de Bisbal i les desfilades de jovent: Dues
maneres de fer pacifisme.
AMIGOS DE LOS JARDINES DE MALLORCA
PENSANDO en la
Navidad, la Asociación de
Amigos de los Jardines ha
organizado un cursillo de
dos días sobre el tema de
adornos navideños, que
impartirá Da. Renate
Werthwein los días 13 y 15
de los corrientes, a las 16'30
horas. El lugar es La Granja,
la Escuela de Extension
Agraria en calle Eusebio
Estada s/n (autobus de
S ALMA No. 11, Son
(ladera) y el precio sera de
600 pesetas para los no
asociados y 300 pesetas para










COMUNICA A SUS CLIENTES
Y AMIGOS QUE A PARTIR DEL DIA 17
DE DICIEMBRE PERMANECERA
ABIERTO TODOS LOS DIAS.
GRAN ESPECIALIDAD EN PESCADOS
FRESCOS Y CARNES SELECTAS.
PARA BODAS, COMUNIONES,
BANQUETES Y FIESTAS DE
COMPAÑEROS, HOMENAJES. ETC..
PIDAN PRESUPUESTOS.










caigut al Camp de
batalla d'Alcolea en




segona part del meu
article informatiu sobre
el nou Codi de Dret
Canónic, el qual, corn
to ts sabem, entra en
per Jaurés
vigor el prop passat 25




dimarts passat (6 de
Desembre), es celebrava
el cinqué aniversari de la
Constitució Espanyola
en vigor, i la casualitat
d'haver caigut —aquests
dies— en les mayas mans
un Ilibre de Joan





1.868 i dona la vida a la
batalla d'Alcolea, fan
que deixi el terna per a
una propera setmana.
Aquest solleric,
caigut en defensa de
l'Espanya democrática i
progressista, es deia
Francesc Puig i Mayol.




Segons el Sr. Llabrés
Bernal, havia nascut,
la nostra vall, l'any
1.824 i els seus pares
eren botiguers. En
1.8 4 4 sembla que
s'enrotlla a l'excércit
corn a soldat i marxa un
cert temps a América.
Home de principis
II i berals i democrates
recolza la revolució







 a la lectura,
ens diu que era, el ja
referit, Sr. Llabras








una novel.la "El vidrio
misterioso" i la premsa
de Mallorca i de Puerto
Rico es feu eco, sovint,





pocs dels seus treballs
en matèria de geologia,
política i costums,
segons manifestada , . en
la nota necrológica que
Ii dedica el nostre
historiador local Josep
RuLlan i Mir.
Al festejar, ara, un
an  d'una
Constitució que
proclama els ideals pel
qual combati i mori el
nostre conciutadà
Francesc Puig i Mayol,
he cregut adient
recordar -la seva
memòria i el seu
sacrifici. Els ciutadans,
ben nascuts, tenen
obligació de honrar els
qui donaren la vida per-
la patria i parque
i squessem en una
societat on imperas la
Justicia i la Llibertat.
ACLARACIONS
El llibre de Joan
Llabrés Bernal que
tracta, en el seu torn
quarte, de Francesc Puig
i Mayol oficial del
Regiment de Bailen,
fiscal militar en 1.861
amb ocasió deis
fin frontarnents succe its
a la població aranadina
de boja, que, corn he
dit, mori a la batalla
d'Alcolea durant la
revolució que enderroca
la Reina Isabel II es diu
"Noticias y Relaciones
históricas en la Mallorca
del siglo XIX". Consta
de cinc toms que relaten
moltes menudencias de
la Mallorca política,
cultural i social del segle
passat. Si vos interessa
aquest Ilibre el podeu
consultar a l'Arxiu
Históric del Regne de
Mallorca i també





la nostra constitució, la
constitució espanyola
de 1.978 en "confes-
















en compte les creences




l'Església católica i les
damas confessions".
Amb relació a
l'article sobre els batles
de Fornalutx hem de fer
unes guantes
anotacions. En primer
I loc dir que el que fou
hatle a l'adveniment
la II República Jaume
Busquets Ros no mori
en 1.952 stno en 1.948.
Tenia 82 anys i suposam
que nasqué cap a l'any
1.866.
I per altra banda
aclarir que Miguel
Adrover Baupa, darrer
batle amb la dictadura
del General Primo de
Rivera, havia nascut a
Felanitx vers l'any
1.890. S'establi, encara
jove, a Fornalutx on
fundaria la seva propia
familia. I a Fornalutx
moriria, »als setanta cinc
anys, un 6 de Maro de





que la dada de
 naixença
de Josep Alberti Arbona
batle durant la II
Republica, en els anys
1.933 i 1.934, és, poc
més o menys, la de l'any




Tiene usted mi HISTORIA DE
MALLORCA de diez tomos, en .
cuadernada en rojo?
nililinalnla ahora hay ya edi-
tados los tomos once y doce, que
contemplan la Década de los anos
cuarenta, y en preparación otros,
hasta alcanzar • la actual Década y
apéndices de actualización,
D E ..I E	 que la Obra que
ne, le pier.a valor y eficacia por
incompleta, pase su orden de s-
cripción directamente al Editor, a
Promocions, y se asegurará la total
garantía de reservé.
INFORMACION Y VENTA:
Editor y distribuidor exclusivo
e editoraPROfnocionf
Cl. MISION, 2. Tel 223867 - Palma
Estamos trabajando la Reedición
dal Corpus de Toponimia,
atendemos reservas de suscripción
- MIGUEL CAPO NAVARRO -
MATERIALES CONSTRUCCION
OFERTA EN GRES 31 X31,
DESDE 900.- PTAS.
•GRESLAND DE PAVICSA
EXPOSICION: URB. SA SEU






ro e ssos de preparació,
l'Agrupació Cultural "Estol
de Tramuntana'! ha
aconseguit posar a punt,
darrera la superació de tots
els problemes que suposa
l'organització d'un acte
d'aquesta envergadura, el
"Festival de Nadales" que es
celebrara el proper
divendres dia 23 de
Desembre a les 20 h. a la
Parròquia de Sant Ramon
de Penyafort del Port de
Seller.
L'organització del festival
vol donar les gràcies a totes
aquellos persones que han





i la Caixa, que ens ha
permés de disposar d'una
propaganda i d'uns obsequis
cedits desinteressadament.
Així  mateix agraim a
l'Associació d'Hostelers el
seu ajut prestat.
A la fi, donar les gricies
per endavant a totos els
participants i a tot el públic
de Sóller i comarca per la
seva assistencia.
El nombre de participants
no està determinat, doncs
encara falten grups per
inscriure-se, pero podem
assegurar l'assistència de: El
cor de l'Església de l'Horta,
una representació del
col.legi Sant Vicens de Paul
dos grups del Col.legi Públic
Es Puig, el Cor de l'Església
del Port de Sóller, Taller
Ocupacional "Estel Nou",
altres participants, grups i
solistes, Agrupació Estol de
Tramuntana i l'actuació de










festes de x la societat".
Creim que aquest es un
tema d'interés general i per
això




El pasado sábado se
celebró el simpático festival
benéfico para la CRUZ
ROJA local. El festival
resultó muy agradable
donde se pudo disfrutar de
una muy -buena calidad
interpretativa por parte de




destacar ninguno ya que
todos fueron estupendos.
Dieron comienzo con la
demostración de karate
infantil los alumnos de la
Escuela de Sóller, bajo la
dirección de Lluc Garcia,
profesor, y Cinturón Negro,
Segundo Dan. Los pequeños
fueron del agrado del
público que los aplaudió en
todo momento.
Después nuestro buen
amigo Pere Gil, glosador de
Ultima Hora, que con sus
glosas animó la nutrida
concurrencia que disfruto
con sus "gloses".
Tam bién el payaso
Lucky, con sus ocurrencias,
supo estar a un buen nivel
Frías marianas, con una
fuerte humedad envolvía el
mercado, pero a pesar de
todo, se notaba una fuerte
animación, tal vez sea por la
proximidad de las fiestas
navideñas. Los precios con
casi estables. La carne esta
semana todavía no ha
experimentado cambio
alguno, aunque para
primeros de la semana se
prevé una fuerte subida en
la mayoría de los productos.
Esperamos que a pesar de
los pesares pcidamos llenar
la cesta, que tanto nos
cuesta. También tenemos
los precios de la tradicional
lechona que a principios
estará asequible pero que se
pasará a precios muy altos
cuanto mas nos acerquemos
a las fiestas, por lo que se
aconseja comprarla esta
semana. En pescados
tenemos una buena calidad
y abundancia; los precios,
no muy asequibles. En






Came 2a, 611; 3a, 282.
interpretativo. El joven
conjunto Apocalipsis el cual
hizo su debut ante el
público solleric, quedó en
un buen lugar y dejó un
buen sabor entre los
numerosos jóvenes que
asistieron a la velada. Les
damos la más sincera
enhorabuena por su alta
puntuación en el Foro de
Mallorca, y deseamos que
queden finalistas y dejen en
buen puesto a la juventud
sollerica.
Finalizaron con un muy
buen recital el Grupo
Tardor, también de Sóller,
del Cual tenemos que decir
que han mejorado, y pueden
ponerse a la altura de
cualquier grupo mallorquín.,
Su interpretación fue
francamente buena y el
público quedó muy
satisfecho con ellos.
En nombre de la Cruz
Roja les damos a todos
públicamente las más









414. Panceta y Costilleja,
280. Carne magra, 504.
Lechona, 600 1 700. Pollo,







300. Salmonete, 700. Pulpo,



















litúrgic de l'Advent, la •
Comissió ae Litúrgia ha
organitzat un cicle de
conferencies per a una
millor comprensió de la
celebració de la fe i un
millorament de la nostra
participació a la Liturgia.
Avui, dissabte, a les 9 del
vespre a la Rectoria, Mn.
Sebastiá Salom parlará sobre
"Els sagraments, símbols de
la comunitat cristiana i no
LA CESTA DE LA COMPRA
POR MARI VAZQUEZ
MU .CHO FR 10, PERO A PESAR DE ELLO
• SE NOTABA UNA MUY BUENA
ANIMACION EN EL MERCADO SOLLERIC
CON TRES CUARTOS DE ENTRADA SE
CELEBRO EL BENEFICO FESTIVAL DE
LA CRUZ ROJA
LOCAL
1:1 grupo ha puesto en ella
un especial interés, ya que
para ellos también es un
estreno en este género. La
puesta en escena, será una
vez Más en el teatro
VICTORIA los días 16 y 17
a las 9'30 h. Los motivos de
estrenarla en el Victoria y
no en el otro teatro, son que
la economía del grupo no
puede permitirse el lujo de
pagar unos costes tan
elevados.
Esperamos que el público
lo comprenda, y asista.
GRATIS:1 	 '	 r,1‘,	 *; .-,	muleitilit* arao roa
Y DEPOSITANDOLOS CON SUS SEÑAS
TERRASSA PARTICIPARA EN EL TRADICIONAL
LA	 CESTA	 DE	 NAVIDA D.
los impresos publicados durante el
no lleven adherido ningiln cup6n.
el ario pasado sabrepaa6 las 75.000 pesetas.
Zfl
rin	 PARA	 CUPONES	 D O R ADC. c
.~,,
RECORTANDO ESTOS	 IMPRESOS
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7 49 56 61 73
NOMBRE:  TELEF8NO 	
DOMICILIO 	
REGALOS RECIBIDOS HASTA LA FECHA PARA LA CESTA:
SEMANARIO	 "SOLLER"	 = SUSCR I PC ION GRATUITA PARA 1984
CASA PIZA 	 UNA' CRIYIAR A FOTOGRAFICA
RELOJERIA	 SOLLERENSE	 UN RELOJ DESPERTADOR
BOUTIQUE	 "ANA'S"	 UNA BLUSA FANTASIA
CAJA AHORROS "SA NOSTRA"	 UN LOTE DE LIBROS
ANTONI
	
OLIVER CASTANER	 UN LOTE DE PERFUMERIA
C.F."SPORTING SOLLER"	 UN BALON DE FUTBOL
HERMANAS VAZQUEZ-PULURIN	 UNA PRENDA M *F1 DITERIA
S'ESTANC DE PLAÇA	 UNA CAJA DE PUROS
ES FORN	 DES	 PORT	 CHAMPAN . Y	 BIZCOCHOS
BOUTIQUE	 "BAGATEL.LA"	 UNA FIGURITA CERAMICA
LIBRERIA	 "CALABRUIX"	 UN LIBROS INFANTIL
IMPRENTA-LIBRERIA MARQUES	 HISTORIA DE MALLORCA
S'ACADEMIA DE PLAÇA 	 UN TRIMESTRE MECANOGFg
EN	 "PLOURA"	 "HERBES"	 I	 UNA GLOSA
CAN 	TERRASSA:
DE HILATURAS PRESENCIA 	 UN LOTE HILOS LABOR
Y	 COMO TODOS	 LOS	 AnOS	 SU	 CAJA	 SORPRESA





La agrupación • de teatro
NOVA TERRA durante los
días 16 y 17 del presente
pondrá en escena la obra
original de Jose Ma. Palau
"ASSESSINAT AL CLUB
DELS POETES".
Se trata de una obra que
por primera vez sube a los
escenarios: La obra es de
cariicter policíaco, una
primicia en lengua catzlana.
Semanario &Miar
	 DIALEGS
En el gremio de Pintores y Yeseros INFORMACIO P.S.O.E.
CINC ANYS DE LA CONSTITUCIO
VISITA A SOLLER DEL Sr. ENSEÑAT, SECRETARIO
DE LA ASOCIACION
Trás la asamblea recientemente celebrada en
Ibiza, por la Asociación de Maestros Pintores y
Yeseros, el Sr. Enseñat, se trasladó a Sóller, para
mantener unas charlas y unos contactos con las
empresas agremiadas, a fin de poners6 al dia sobre
la situación por la que atraviesan en esta ciudad.
Como asociación pretenden proteger a todos los
niveles a los profesionales del sector y garantizar la
calidad en el servicio al cliente.
La reunión tuvo lugar en
una de las salas del Círculo
Sollerense, estando presente
las empresas agremiadas,
con sus delegados, Jaime
Roig Mayol, y Guillermo
Hauf Valls, y por parte de
las empresas, Juan Arbona,
Domingo Morag-ues, Manuel
N ovella, Calisto Pérez, y
Gregorio Reynes.
Preguntamos a los dos
delegados de Sóller, cual era
el problema más
preocupante.
— El problema que más
nos aqueja quizá sea el
intrusismo, ya que hay una
serie de personas que no
están de alta o que si lo
están emplean una serie de
operarios que no están
asegurados y desarrollan
unos trabajos que no son los
suyos, desaciendo de esta
manera la calidad de un
oficio. Nosotros quisimos
salir al paso de este
deterioro y nos fuimos
agremiando. - -
Hay otro problema. A la
hora de hacer un
_presupuesto. Nosotros
hacemos un presupuesto y
después llega un señor y
hace otro mucho más
barato. El cliente lo acepta
sin darse cuenta de que la
calidad, en la mayoría de las
veces, es completamente
nula luego vienen los
problemas para el que los
contrató.
Nosotros no podemos
competir en muchas de las
ocasiones. Después el cliente
protesta. Lo que pasa es que
no sabe donde ir a protestar,
puesto que aquella persona
no esta asegurada por
ninguna parte. Nosotros,
por el contrario todos los
que estamos asociados al
gremio, tenemos un seguro
de responsabilidad civil, que
si causamos algún destrozo
o nos pasa algo el seguro nos
cubre. Otro de los
problemas es que en Sóller,
existen muchos pintores,
como ya hemos dicho que
notienen licencia. Por
ejemplo; muchos acaban el
trabajo en los hoteles y
• cogen la brocha y se ponen
a pintar. las empresas),
al gremio, solicitar la
agremiación. Después se
pasa a la junta, donde se
hace un pequeño estudio del
solicitante que a pesar de
que a la asociación no le
sobren agremiados, sí, se
tienen en cuenta una serie
de factores antes de dar un
sí definitivo.
— ¿Cómo se desenvuelve
esta entidad llamada de
Maestros Pintores y
Yeseros?
— El domicilio local lo
tenemos en Mallorca y
funciona desde hace más de
una decada. Cada año se
procura que los asociados
sean más. Actualmente
tenemos unos 150.
El objetivo de nuestra
asociación consiste en aunar
esfuerzos y estar protegidos
en todos los sentidos. Otra
cosa muy importante es que
haya unión entre todos, de
manera que se compartan
experiencias, intercambios.
ideas, y conocimientos. Es
importante que las personas
se asocien, para poder
defender sus intereses. Lo
que también pretende la
asociación es ofrecer al
cliente una calidad, sin









ve gada dins la nostra
història els majors de 18
anys, aprobarem la
Constitució. Se va tancar
així una época de quaranta
an
 de dictadura,
dominada per la inseguretat
jurídica, el desconeixement
i la conculcació dels nostres
drets més elementals i se va
obrir pas a l'imperi de la llei.
Servesquin aquestas
curtes líneas corn a petit
homenatge a la nostre
norma máxima de
convivencia i carta magna
dels nostres drets, la qual el
passat dimarts dia 6 de






Un dels drets que
contempla la nostre
Constitució es el que fa
referencia '_al dret a
l'educació, concretament
Particle 27, allá a on se diu
que l'educació
 tendrá per
objectiu el ple desenvolu-
pament de la personalitat en









del Dret a l'Educació), está
en aquests moments de
plena actualitat donat que el
projecte de llei se está
discutint a la Comissió
d'Ensenyança del Congrés
de Diputats Estatal. Aquest
projecte de llei es objecte
d'una forta campanya
difamatoria per part de la
dreta i de la patronal dels
col.legits. Inclits aqui a
.Sóller  se están recaptant
firmes dels - pares en contra
d'aquest project de llei, lo
qual es perfectament
permissible dins un estat de
dret. No obstant, noltres
socialistes, també m os
volem defensar i volem
explicar a la gent:
professors, alumnes i pares,
quin es el conteng-ut de la
LODE. I ho volem fer sense
cap tipu de demagògia ni
falses in terpretacions.
Volem que els alumnes
tenguin una preparació
intelectual per a la
participació social, política,
cultural i formació per a la
pau, e' l foment
d'associacionisme juvenil;
volem que les APAS tenguin
una PLENA INTERVEN-
CIO dins la gestió i control
del centre, (elecció del
director, aprovació i control
dels pressuposts, etc); volem
garantir als professors la
LLIBERTAT DE
CATEDRA, la seguretat en
l'exercici de la seva
professió. En definitiva




contengut del projecte de la
LODE, per respondre a
totes les dubtes,
interrogants o opinions que
tengueu, vos convidam a
tots els que volgueu assistir
especialment, a tots els
professors, alumnes i pares
d'alumnes, al ACTE
EXPLICATIU DE LA
LODE, que tendrá lloc al
saló d'actes del INSTITUT
DE FORMACIO
PROFESSIONAL, el proper
DIMARTS dia 13 de
Desembre, a les 8'30 del
vesp re, amb Pintervenció
de Andreu Crespi, Joan







tienen unos empleados que
solo tienen una licencia,
pero que no pertenecen a
ningun gremio. Como fue el
caso del Ayuntamiento de
Sóller que fue todo pintado
por la empresa constructora
sin hacer uso de ningún
pintor.














DIMECKES DIA 14 a les 21 HORES
SEGONA CONVOCATUIA 
CA'N CREHAT 
DIJOUS DIA 15 A LES 21 HURES
TOTS LLS SOCIS ANIRAN PROVISTS DEL SEU CARNET DE L'ASSOCIACI
VOS HI LSPLRAN!!!!
FI 3 SANBLEA	 Cc_	 rt A L
AACIACIO SULLEitICA DE CUUTURA, POPULAR
Desembre
 1903
6 LOCAL Semanario Sóller
Cuando hablamos, discutimos o razonamos so-
bre el estado de cosas actuales resalta siempre co-
rno fondo este gigantesco pulpo que llamamos
economía, y al que atribuimos el argumento de las
dolencias que empozolian no tan solo el futuro si-
no el condicionamiento de nuestro acontecer dia-
rio.
Expone Joan L. Rullán
en el Círculo, hasta el 10 de
Diciembre.
Estudia la carrera de
Bellas Artes en la Escuela
Superior de Barcelona, en la
mitad de los sesenta: Sus
maestros fueron Ribera,
Puigdengolas (paisajista
notable que trabajó entre
nosotros, fascinado por la
luz de Mallorca), y Sans
V i cén s (expresionista de
color encendidoy. J.L.
[tullan pinta y da clases en
Barcelona, exponiendo en
Galería Augusta, hasta el
ario 72, en que vuelve a la
isla, respondiendo a la
llamada telúrica de "Sa
Roqueta", conocida por
todos los isleños. Es
profesor de Dibujo y Diseño
en los P.P. Teatinos desde su
llegada.
Los motivos de esta
exposición, constantes en su
obra, obedecen a un mismo
planteamiento: La Roca, el
Mar y la Luz: el título
general de la muestra,
MARINAS DE LA COSTA
NORTE DE MALLORCA.
Es impresionismo, con
matices personales de una
rara modernidad: Claridad
compositiva. Cuidado de la
textura. Ajuste perfecto de
los planos.
El método de trabajo
descrito por el pintor ya
denota el equilibrio entre
sensibilidad en la captación
de un momento, y estudio,
laborioso estudio; para
conseguir la cualidad óptica
precisa. Joan Rullán tiene
una barca y parte en busca
del motivo, del instante
justo en que éste origina un
momento estético, todavía
no formulado, pero ya
captado en la psicología
profunda del artista; toma,
pues, un apunte, intentando
que este instante mágico no
se pierda; con este
testimonio vivo vuelve a su
taller y allí empieza una
verdadera elaboración con
complica do instrumental,
para desarrollar el momento
en todo su esplendor.
La pincelada es precisa,
sin ser rígida, y
notablemente variada en su
dicción, dentro de una
contención sensible. Los
reflejos luminosos de la
superficie del mar son muy
hermosos y las altivas rocas
de la Costa Norte tienen una
solidez- de volumen muy
bien descrita, y la luz, por
encima de todo, las lleva
como protagonistas.
Dialogamos del fondo
poético de estas, pinturas y
Joan Rullán, entusiasmado,
habla de "la grandiosidad de
la Costa Norte de Mallorca"
y ve en estos motivos "la Ma
de Déu" y toda la harmonia
de la paz y la tranquilidad.
Joan ve en sus motivos
"algo más que pura
materia", una comunicación
religiosa x con la naturaleza,
y sigue explicando su lucha
de artista para "captar un
momento de luz que da una
belleza". Habla de su
admiración por P. Cezanne,
el gigante solitario de
A ixen-Provence, influencia
traducida en sus pinturas.
Joan L. Rullán, un artista
que transmite placidez en su
obra.
Barcelona, 30 Noviembre 83
Mateo Bauza March
La inflación, el paro, las
empresas ruinosas, la depre-
ciación de la moneda son
como los jinetes de un ima-
ginario apocalipsis del que
en general la humanidad en
sus diversas formas intenta
evitar. Efectivamente, la
economía nacional no es
más que la recopilción de
todas las economías particu-
lares. El resultado florecien-
te o decrépito queda refleja-
do en el aspecto de la situa-
ción nacional.
Los motivos son múlti-
ples a los que no vamos a
analizar por no ser demasia-
do prolijo en el espacio,
pero si cabe añadir otro fac-
tor reciente y de inesperada
dimensión. Nos referimos al
caso concreto del país vasco
que fué el más próspero y
rico de toda España. He leí-
do en un estudio del Banco
de Bilbao del ario 1967 en la
relación de ingresos "per
capita" que ocupaban los
primeros puestos, Vizcaya
con el número uno, Gui-
puzcoa con el número tres y
Alava con el número ocho
sobre las cincuenta provin-
cias españolas. Además de
los males endémicos de este
recién período (terrorismo,
secuestros, impuesto revolu-
cionario, lucha contra de-
terminadas empresas), acaba
de sufriruna de las más te-
rribles calamidades: una
inundación general que ha
barrido toda su industria
pesada: siderurgia, astilleros,
hidroeléctricas. Industrias o
empresas de las que solo
Queda el solar cuya recons-
trucción de toda esta rique-
za desaparecida requerirá un
esfuerzo nacional con el
objetivo imprescindible de
recuperar la mano de obra
activa paralizada por tales
acontecimientos.
Cualquier estado o enti-
dad administrativa autóno-
ma manifiesta o expone su
plan de economía general en
lo que conocemos como
presupuestos. Se entiende
por presupuesto general del
Estado aquel documento
contable que bajo lafonna
de un acto legislativo, impli-
ca una previsión y autoriza-
ción de ingresos y gastos pú-
blicos durante un período
de tiempo determinado, que
normalmente coincide con
el año. En cuanto al proce-
dimiento primitivo para su
confección, estableceremos
la diferencia entre el presu-
puesto imaginario que hace
--o mejor dicho, hacía—, el
ama de casa. Se calculaban
los gastos en relación directa
con los ingresos de la fami-
lia. Los gastos se acomoda-
ban a las entradas antes pre-
vistas. El Estado actúa al
revés. Primero se estudian
los gastos, lo que se debe
distribuir en Seguridad So-
cial, Sanidad, Obras Públi-
cas, Enseñanza, Defensa, etc
y sobre tales dispendios car-
gar la contrapartida de in-





todas estas necesidades pú-
blicas y sociales además del
pago del funcionariado, in-
crementado en el mapa de
las autonomías con sus res-
pectivos gobiernos y sus
correspondientes parlamen-
tos, el saldo del presupuesto
resulta año tris ario negati-
vo. Más de un billón de dé-
ficit. Esto es uno de los ele-
mentos esenciales que pro-
ducen la ascendente infla-
ción, el aumento inconside-
rado de precios, el difícil
equilibrio en el poder adqui-
sitivo de los salarios convir-
tiéndose este desaforado
tinglado, —no solo en nues-
tro país sino en el mundo
entero--, en un infernal cír-
culo vicioso. Todo lo ante-
riormente dicho queda
corroborado por las mismas
declaraciones 'del Ministro
de Economía y Hacienda
que leímos en La Vanguar-
dia del día 26 del pasado
mes de Septiembre, al pre-
sentar los presupuestos para
el próximo año. Entre otras
cosas dijo, que de estos casi
diez billones de gastos son
necesarios para pagar a los
funcionarios, a los pensio-
nistas, a los trabajadores en
paro, a las industrias en cri-
sis, etc., dejando muy poco
margen para que el Estado
impulse la actividad econó-
mica.
El lado negativo son los
medios de que se vale el
Estado para recaudar los
fondos precisos con el fin de
atender los anteriores de-
sembolsos. Con las ya men-
cionadas medidas financie-
ras: bonos del Estado,
Deuda amortizable, Obliga-
ciones con unos intereses
atractivos para el inversor
hay el medio más directo
como es la presión fiscal:
los impuestos. Imponer es
obligar a alguien a la acep-
tación de algo. Ya lo repitió
Herbert Spencer. "Todo
impuesto es, en efecto, una
privación real de la libertad
de los particulares en prove-
cho hipotético de la colec-
tividad. El contribuyente es-
tá sometido a cierta servi-
dumbre del Estado, que no
deja de ser menos efectiva
porque en lugar de prestar
cierto género especial de
trabajo, se pague una suma
equivalente, y si la servi-
dumbre en su forma original
y al descubierto representa-
ba una privación de la liber-
tad, del mismo modo la re-
presenta el impuesto en su
forma enmascarada".
Con ayuda de los impues-
tos, el sector público recoge
los bienes irremediables para
saldar la diferencia entre los
gastos a realizar y los ingre-
sos procedentes de otras
fuentes. Normalmene los
impuestos gravan el
patrimonio y la renta y en
estos hay los impuestos
directos (contribuciones,
impuesto sobre la renta, so-
bre transmisiones, sucesio-
nes) y los impuestos indirec-
tos (sobre el consumo, taba-
co, gasolina, tráfico de em-
presas, renta de aduanas). A
medida que la gravedad de
esta imposición lesiona el
patrimonio y la renta de
forma alarmante, se retrae la
inversión en los valores mo-
biliarios (creadores o conso-
lidativos de las empresas) y
se anula el ahorro; todo lo
cual lleva consigo asegurar
los cuatro jinetes del apoca-
lipsis de que hablabamos al
principio.
Que la economía sea
siempre lo que en lenguaje
vulgar significa: la recta ad-





Para conocimiento de los señores socios, se notifica
que el plazo para retirar las participaciones de la
Loteria Nacional n°. 10.672 del Sorteo del 22 de
diciembre, finaliza el próximo día 19.
Pasada dicha fecha, se entenderá que los socios que
no hayan retirado su participación, renuncian a élla




Base tapizada para cama
cato d'y«
Cerrar Llt.ma, 25 - Telt. 631288
SdILLER (Mallorca)
ACATINO
CONCURS DE BEETLEMS 1983
L'entitat bancaria "La Caixa" desitjant promoure.l'afició a la creació betlemistica
amb motiu de les proximes festes nadalenques convoca un concurs amb les bases
següents:
1.- Podran participar al concurs tots els infants i adults que heu desitjin.
2.- Hi heura un primer, un,segon i un tercer premi.
3.- Les dimensions dels beetlems per participar al concurs tendran corn a minim,
aproximaciement 2 mtrs2 de superficia.
4.- Les inscripcions es poren fer a les oficines de "La Caixa", Plaça Espanya no1, a
les oficines de Can Cremat i a les escoles, abans del 21 de Decembre de 1983.
5.- Tots els qui vulguin participar al concurs estaran obligats a inscriurer-se en nom i
llinatges i direcció ben clara. Per aquells que estan fora vila es recomana además del
nom, llinatge i No de manzana o illeta, es doni un altre indicatiu a fí de facilitar la
• localizatib del lloc als membres del jurat.
6.- El jurat calificador passará a visitar els beetlems inscrits el día 31 de Decembre de
part de capvespre.
7.- Els premis s'entregaren als guanyadors el 5 de Gener a la Sala Magna de les Cases
de la Villa a les 7 del vespre.
CAIXA DE PENSIONS 
"la Caixa" Av. Diagonal, 621Barcelona 28
Semanari Sóller LOCAL 7
Museu Balear de Ciències Naturals
	 por Mateo Cifre
LOS
El caracol es un molusco gasterópodo, es decir,
etimológicamente un animal sin esqueleto que
posee los intestinos en los pies. Existen una
multitud de especies repartidas por todo el mundo,
desde las profundidades abiseles a las cumbres más
elevadas, en los ríos, en las fuentes, etc.
En esta ocasión dos




hervíboros y atacan a las
plantas. Por este motivo son
doblemente perseguidos por
el hombre: unos para
matarlos y otros los
recolectan para comer.
También son presa facil para
hormigas, aves, ratones,
erizos, etc. Sin embargo no
están en peligro de
extinción, debido a su gran
reproducción. Estos
moluscos son hermafroditas;
éste término significa que el
animal posee ambos sexos:
masculino y femenino.
Después del apareamiento
y en un espacio de diez a
treinta días ponen unos
cuarenta y cinco huevos en
un agujero dentro de la
tierra, de seis a ocho
centímetros de
pro fun di_dad. Pasado,
aproximadamente un mes,
nacen las crias. En un solo
ario, un solo ejemplar puede
llegar a producir de dos a
tres generaciones. Pero
normalmente la mayoría de
nuestra comarca suelen criar
en Septiembre-Octubre y
algunas veces en Marzo y
Abril.
Su crecimiento dependerá
de muchos factores, entre
ellos, si el año es lluvioso o
seco, el hábitat donde vivan,
etc. En los criaderos
modernos han logrado
hacerlos crecer en un
máximo de seis meses.
Como
 curiosidad.
podemos citar la del caracol
"común" (Helix aspersa):
mientras en nuestro valle los
vemos normales, en el Puig
Mayor los podemos
encontrar casi al doble de su
tamaño. Se supone que
pueda tal vez influir su
nutrición, la altura de su
hábitat y seguramente el
factor principal sea que la
climatología de la montaña
les permita salir a
alimentarse un mayor
número de veces que en los
huertos de nuestro valle. Lo
mismo ocurre con los
"caracoles Viudes" (Helix
Punctata). No ocurre así
con la "caragola" (Heobania
Vermiculata), la cual se
encuentra con las mismas
dimensiones en las alturas
como en nuestros valles.
Para tener una idea de
otras razas extranjeras que
existen en nuestra ciudad,
en algunas casas de
aficionados a la cria de estos
moluscos, citaremos el
"Borgoña", poco prolifero,
pero bastante grande y el
más comercial de todos es el
"turco", que puede hacer
puestas de noventa a cien





que puede llegar a poner
quinientos huevos y pesar
un cuarto de kilo.
La principal protección es
su concha que le sirve de
defensa, refugio y
aislamiento, pudiendo
soportar altas y bajas
temperaturas. En unos
laboratorios han llegado a
soportar ciento diez grados
bajo cero. Sin embargo
podemos afirmar, por bien o
por mal, que suelen llegar a
adultos la mitad de ellos.
  
,	 =1PCieor•   
FUTBOL
CAMPO MUNICIPAL DEN MAYOL
DOMINGO día 11 a las 11h.
PARTIDO III REGIONAL
SPORTING SOLLER	 CALA D'OR
TARDE


















• El Sóller camí
 del primer lloc
Aquesta Higa, amics, s'ha posada de pinyol
v ermell. La irresistible ascensió del Sóller es
confirma. Les distancies s'han escurçat. El Sant
Jordi segueix primer, però, atenció! , amb un sol
positiu damunt el Sóller. Això vol dir que si denla,
corn pareix probable, el Sóller l'hi guanya a Can
Maiol (el partit de la temporada), se situaria a un
sol punt reial. Lo cert es que si segueix el Sóller
amb la fi xcel.lent linia dels tres darrers partits,
l'onze den Pere Gost agafarà, i ben aviat, el desitjat
primer iloc. Temps al temps.
ex'-jugad ,r de Porreres i
Espanya, i element de gran
regularitat. A la mitja, una
barreja de técnica i esperit
de lluita, amb un ju,gador de
color, gran dominador de la
bolla. Devant, dos extrems





Una bona noticia. La
recuperació de Valentín
Céspedes. Coneixem el
mitjcampista, a una época a
on l'equip no carburava coin
es devia. La gent espera amb
molta il.lusió el seu retorn
dins un conjunt que, ara sí,
esta rendint, i bé. Hi cab
també la possibilitat de que
En Nadal estigui entre els
convocats. En resum , un
senyor de partit, el de demà
a Can NIaiol, a partir de les
cinc manco un cuart. Una
recomanació particular: No
el vos perdéssiu per res del
món.
2-2: DE TOT
I MOLT A LA
VILETA
Hem de dir, de entrada,
que si el Sóller no guanya
clarament no es va deure
sinó a una serie de
adversitats molt alluny dels
seus merits. En efecte,
malgrat encaixar el primer
gol al minut inicial de joc,
l'ectuip va exhibir un
fantastic esperit de reacció, i
tan sols tres minuts després
En Palou estigué a punt de
igualar, obligant al porter
local a una aturada "in
extremis". Seguí dominant
el Sóller, i creava ocasions
una darrera l'altra. Cop de
cap de Juanjo al travesser,
gol increiblement anul.lat a
Palou, pilota trata de
damunt la retxa del central
del Juve, penal més que dar
sobre En Carmelo, etc.
Total: ú a ú al descans. El
gol solleric, de Juanjo al
minut 29.
A la continuació, en el
primer minut, jugada molt
maca per la esquerra de
Carmelo, que centra damunt
porta, remata Alfons i un
defensa que va fer de porter.
Penal transformat per Paulí,
que significava el 1 a 2. Tot
pareixia encarrilat per el
Sóller, que seguia dominant
la situació. Hi haguè tirs
molt ajustats de Juanjo,
Toni Pons i Parra, que no
entraren per poc, però el
dos-dos definitiu arriba al
minut 25, a una jugada de
contraatac local. El Juve, de
lo milloret que hem vist fins
ara, i el Sóller, recolzat per
molts d'aficionats, a la linia
dels dos anteriors partits.
Diguem finalment que no
sols a Sóller hi ha preus alts
al futbol: a la Vileta havies
d'escaldar 300 peles, sense




De una puntuaciò de zero
a cinc, válida pers els
Trofeus de Regularitat del
Setmanari Sóller, va-t-aquí
el resum:
Zubieta (3): Per primer
cop encaixa des gols, encara
que no fos culpable de cap.
Poca feina i ben resolta.
Manolo (3): Esta a un
bon moment de joc,
especialment a nivell fisic.
Subjecti be el seu extrem, i
complí en definitiva.
Pauli (3): Li está agafant
el serrí a la seva "nova"
demarcació. Construeix des
de darrera, cosa important, i
sembla que de moment
continuara al sempre delicat
hoc
 de líbero.
Catalii (2): Molt nirviós i
algunes faltes de demés. Ja
no li sortiren les coses des
de un principi, i la defensiva
se'n ressentí. Pensam,






va estar a la seva altura
habitual. Imprecís a algunos
entregues no va tenir el seu
millor dia. Així i tot, en
tasca de marcatge, cumplí,
encara que li segueix
mancant confiança amb ell
mateix, a la hora de pujar a
Patac, i ho ha de fer perquè
el futbol d'avui es aixi.
Toni Pons (3); L'estat del
terreny de joc, pedregós i
bonyarrut, Ii impedfren lluir
lo habitual en ell. Es tracta
de un jugador-arquitecte,
amb clara i serena visió de
joc, i que de cada dia
s'adapta millor al conjunt.
Alfons (2): Va ésser
objecte de un marcatge
super-especial, a càrrec de
un espigat defensor visitant,
sense cap tipus de manies.
Això, afegit a lo estret i
dolent del terreny de joc, va
for que no pogues Huir lo
que tots esperàvem.
Carmelo (4): Tal volta el
millor partit d'enguany del
petit gran jugador. Va ésser
per tot, corregué lo
increible, i demostrà que,
avui per avui, es home
indispensable en el sistema
tàctic implantat per Pere
Gost.
Ensenyat (3): La seva
inclusió al titular fou la gran
sorpresa per molts. Ja se sap
que no és un jugador
espectacular ni fantassiós, es
el classic home-gris de profit
en determinades
circumstancies. Cumplí i
dona la cara a tot instant.
Palou (3): No s'arrufi a
. cap moment. En el primer
temps va estar a punt de
marcar dos gols, i se n'hi va
anul.lar un altre corn unes
cases de clar. Un home
atac, oportú, sempre
profitós dins qualsevol
equip i dins qualsevol
sistema.
Juan
 jo (4): Ha recobrat
moral. Fote un parell de
jugades d'aquelles que
defineixen a tot un jugador
de categoria. El seu gol,
perfecte d'execució,
igualava un partit que
s'havia posat però que prou
difícil. Poc abans, un remat
seu a cap pega al travesser,
quand ja es cantava el gol.
Cinc dianes en dos partas, i
que seguesqui la ratxa.





No hi ha dubte que el
partit de demà ofereix tots
els alicients al seguidor
solleric. El Sant Jordi, que
ja demostra de entrada una
linia arrolladora, agafa el
primer lloc, i es resisteix a
am
 olla r-l'ho. La seva
plantilla es una mescla de
veterania i joventut. A la
porla hi ha un il.lustre
veterà, En Capella, ex-porter
del Collerense, A tlétic
Balears i Arenal, un hastió
molt fi imortant, home-clau i
líder a la retaguardia. A la
defensiva destacaríem





 anys que el Sóller no
donava tant de gust»
• L'ascendent marxa de
hequip de S011er, no sols per
els ,resultats, sinó per el joc
podrrem dir que digne de un
líder, ha despertat a
l'aficionat solleric de bell
nou, rememorant temps no
molt llunyans, a
acompanyar al club a firra
casa. Entre ells, saludarem a
Xisco Vivas Pierre, mecanic
un home obert i sembla que
sempre de bon humor,
encara que una mica
disgustat per el resultat dins
Juve.
— Sí i no. Si perque hi va
haver molta mala sort, i no
es cap ti) pic, i perque el
Sóller feu meras per
guanyar. No comprenc corn
pogueren anul.lar a N'En
Palou aquell gol tan clan Jo
estava just devora, i lo traje
que cal pensar es que
l'àrbitre
 no va veure un
defensa que hi havia devora
el porter. Igualment hi va
haver un penal a la primera
part, quand tiraren En
Carmelo a l'aire, i un altre al
segon temps, quand
aparen a N'Alfons per els
peus. Siguen casolà o
"casero", aquest arbitre
n'havia de pitar dos de
penals. Un escanda I per
altre banda no estic
disgustat per que el Sóller fé
un partidas. Tengue la
iniciativa del joc a tot
moment, i deixarem una
molt bona impresió.
—A qui destacarles?
— A Carmelito, Paulino,
Juanjo, en fi, a tots, és el
conjunt que destaca ara, a
n'el S011er.
— I! a millorat, dones,
aquest
--• 1 tant!
 No pareix el
mateix. De cada dia anam a
més. 1 si haguéssim trobat el
diumenge passat un equip
que hagués jugat a futbol,
enlloc - de sempen tejar i
pegar coses, haguessim
guanvat
 de més de dos. El
Sóller
 actual es el millor de
la seva categoria.
 Fa anys
que no veiérn un Sóiler que
donas tant de gust. iii ha
ambició, potencia i qualitat.
— Ni ha molts que pitgen,
per pujar...
— Al Sóller el veig molt
superior. Avui per avui
seríem
 fins-i-tot gallets a
Preferent.. Ferem campions
destacats, que ningú sen
dubti.
— Plomarem denla a n'el
gallet, Xisco?
— Ja ho cree. I alerta a
una altra golejada.
— Un resultat?
-- Sense passar pena,
guanyarem de quatre a ú, i
segú que donarem una altra




— SABADO, 10 DICIEMBRE —
BASKET: 18 h. J. Mariana — Lluchmayor (Juveniles)
— Domingo 11 Diciembre —
FUTBOL: 9.15 h. C. F. Sóller — J. Buriola (Juveniles)
FUTBOL: 11 h. Sporting Sóller — Cala D'Or (III Regional)
• BASKET: 11:30 h. J. Mariana — Lluchmayor (Senior)
FUTBOL: 15.30 h. C. F. Sóller Sant Jordi (1 Regional)





VENTA BE MOTOS, CICLOMOTORES TODAS
LAS MARCAS, BICICLETAS Y MOTOCILTORES
FACILIDADES DE PAGO







Sr. ARBITRO: IAPACiA Y VAIVOr. OS!
FERRIOLENSE 3 -- SPORTING SOLLER 2
ALINEACIONES:












Lladó. Sólo cinco palabras
para definir su actuación:
nefasta, descarada, absurda,
caserísima e incomprensible.
En la primera parte anuló




y eirtliendose en la Madre
Reparadora de los
herfanitos. Solo pitó dos
faltas favorables al Sporting,
mientras que el Ferriolense
-- gracias a la "mama"
arbitro que lo permitía—
jugaba con dureza.
resultando "tocados"
algunos jugadores de Sóller,
entre ellos Bolarra, que tuvb
cure retirarse por lesión en
un codo.
COMENTARIO: Por tres
goles a dos, perdió el
Sporting en Son Ferriol con
SU titular. Reseñaremos para
los amigos de las anecdotas
que un hincha local -,
suponemos que socio, se
equivocó de carnet y
exhibió uno de Son Dureta,
aunque luego pudo entrar.
Y empezó el encuentro.
El Sporting jugó muy
animado y con dos fichajes:
Gallego, que pese a los tres
goles encajados estuvo bien
y González, con mucha
técnica y que realizó un
buen encuentro. En el
minuto 17, jugada de
Alfonsín que lanza sobre
Fabián. Este centra y Ruiz,
de hábil cabezazo establece
el 0-1. En el minuto 32, tiro
muy ajustado de Fabián,
que rechaza el portero
Agrisuelas a córner. En el
39, un delantero Ferriolense
se centra el balón con su
mano, seguidamente carga a
Gallego y después marca. El
colegiado, al ver tantas
faltas, señala una y anula el
gol. Se veía que el Sporting,
esta vez con mucha moral,
intentaba trazar jugadas de














J. SALLISTARON COTONERET 	  10
SANT JORDI	 13 9 2 2 27 13 20 .6
J. Salida
	 13 6 6 1 16 10 18 *4
568er	 1360 227 617 •5
At Rafal	 13 6 5 2 24 12 17 .5
Alcudia
	1365 2 20 12 17
Soledad
	1312 4 23 22 16 .2
Alearais	 13 6 4 3 16 9 16
11,t
	IS 6 3 4 26 20 15	 •1
Indegeendatote	 13 7 I S 18 22 15
	 e3
Génova	 13 7 0 6 22 18 14
V. de Llue	 13 6 I 6 22 19 13
Son Cotoneret	 13 5 I 7 16 18 II
Algaida
	 13 5 1 7 16
 IS 11
Son Roo	 13 3 3 7 20 26 9 —3
La Real	 13 2 5 6 12 16 9 —3
Motines	 13 2 4 7 13 11 8 —6
A. Llubl	 13	 2	 I 10 10 33 5 —5
LJuana¡or	 13 0 3 10 10 31. 3 —11
pasaban el medio eamial.
r	 t ro señalaba  laitas
contra ellos, incluso faltas
de los jugadores ferriolenses.
A dos minutos del final de
la primera parte, Martinez
conseguía el 1-1.
Empieza la segunda y a
los tres minutos el delantero
centro Bernal se tira
descaradamente dentro del
área y más descaradamente
el árbitro señala penalti, que
transforma Muget, 2-1.
Fíjense ahora en el acoso
del Sporting. Minuto 14,
Vicens remata de cabeza,
parando el portero. Min. 15,
un defensa local se lleva el
balón • con la mano dentro
de su área. Por supuesto,
nada. Min. 16, otro defensa
desplaza a l'alijan. tam
dentro de su área y
tampoco. En el 26, gol de
Mendoza. (3-1). Y en el 32,
el colegiado, al ver dos goles
de diferencia, señaló un
penalti "tan claro" como el
del Ferriolense, en
compensación, que
transformó Santos en el 3-2
definitivo. Y casi el infarto
para D. Andrés, porque en
1 os minutos finales el
Sporting acorraló a su
contrario. tuviéndolo
embote llano en su anta
hasta el final del pat Hit) n.
pu 0 o	 de 	('(I ti 	 U el
empate
!..0,()B	 _
C \ I. \ D'OR
.anana. el Sporting
r e ci bira al C ala d'O r,
I a ni i e mi dificil
con t rInCan t e, pero es t MOS
Alineaciones: San Pedro:
Pujol, A g Miar II. Cifie.
I ron ten:,
 1. olom, Pomar,
Cortes, Viso, Varón, Aguilar
I, Garcia.
Sustituciones: Hios por
Frontera y Cladera por
Garcia.
Iil!ger: Campillo, Garcia,
Palau I. Palou H, Vives,
Payer as, S im O; Jacinto,
Quetglas, Solev, uasp.
Sustituciones: Marqués
por Guasp y Nlestre por
Quetglas.
Arbitro: Sr. A. Rubio.
Actuación aceptable,
mostró tarjeta a Apilar por
protestas.
Comentario: Hubiera
podido ser mas amplio el
resultado a favor del equipo
local, que hizo una primera
parte excelente, pero bajó
SU re Ti ien O en la
segunda al tener el marcador
JI su [mor pues sus odcs
sepros de que brindaran al
publico un exc!lente
encuentro y una no menos
brillante victoria.
El encuentro en el Camp
d'en Maiol empezará a las
11 de la mañana. hay que ir
a animarles. Es lo menos
que s •ti merecen los
muchachos.
JOAN M \10I,.—
marcados en los minutos 10
de luego por Ganta y en el
1;) por Aguilar de Penalty
les hizo confiar, al marcar
Nloragues por el B-uger
único tanto estos se
crecieron y pudo costarles el
empate. .1 no confiarse
muchachos v a prosegrar.
Para Mañana otro
desplazamiento dificil en
tierras feligenes, frente al
desconcertante Silorta
clasificado en el décimo
tercer puesto ron 20 goles a
favor y 21 en contra
 V dos
negativos. Habrá que ir
dispuestos a vencer pues si
la delantera marca goles al
p are cer su defensa los
encaja. Por el San Pedro se
supone alinearan a los
mismos del pasado domingo
que estarán chs; .iiiestos





SAN PEDRO 2 BUGER 1
«C. F. SOLLER»
Comunicado:
Ante las numerosas peticiones, por parte de una gran mayoría de
aficionados respecto a un replanteamiento en el precio de las loca-
lidades, la Directiva del C.F. SOLLER comunica que a partir del
próximo Domingo eon motivo del encuentro a disputar con el Sant
Jordi (líder del grupo) entrará en vigor una rebaja de cien pesetas,
sobre la "general caballero" quedando por tanto la nueva tarifa según





Así mismo se recuerda y comunica que ante la obligatoriedad que
la celebración del DIA DEL CLUB
 6
 JORNADA ECONOMICA re-
presenta para los Sres. socios de proveerse de la correspondiente en-
trada, esta dirección renuncia a tal derecho en agradecimiento a la
citada masa social, invitándole a que VOLUNTARIAMENTE ad-
quieran "ESPECIAL SOCIOS" de 200 pta.
POR UN C.F. SOLLER A CATEGORIA
NACIONAL APOYAN OS !!!
LA DIRECTIVA
ATLETISME 
VIII GRAN FONS INCA PALMA
ES SOLLER1CS PAR TICIPAN
 IS A S'INCA-PALMA III
, MANCA EN l'Al ARBONA (Foto Jeroni FUTBOL INFANTIL
SON SARDINA 1 — SAGRADOS CORAZONES 2
Nueva victoria, esta vez
en campo contrario del
SS.CG. que ya suma 11
puntos y cinco positivos,
después de haber disputado
seis partidos con un saldo de
'cinco victorias y un solo
empate cedido ante el
Independiente en el Campo
d'en Maiol.
El partido del pasado
sábado que tuvo por
protagonistas al Son Sardina
y al SS.CC. fue realmente
muy interesante. El equipo
local demostró tener un
bloque, homogéneos y muy
compacto con una defensa
muy bien organizada y línea
delantera muy veloz. El
SS.CCI por su parte, se
dedico a contener los
avances fi e su adversario y a
subir al qtaque cada vez que
veia posibilidades.
El primer gol llegaría en
el minuto 18 y pondría al
SS.CC. por delante en el
marcador. Fue una
internada de Sánchez que
tras quebrar a dos contrarios
chuto con potencia, el balón




No se desanimaron los
locales y ambos equipos
siguieron luchando por cada
balón, pero se llegaría al
descanso sin que hubiera
habido variación en el
resultado.
Nada más empezar el
segundo periodo el Son
Sardina equilibró de nuevo
el marcador al desmarcarse
muy bien sus dos extremos
logrando uno de ellos
mandar el balón al fondo de




ligeramente el SS.CC., y
emoción hasta el final .por lo
incierto del resultado fueron
los alicientes de este
segundo periodo, que fue
muy aplaudido por los
espectadores locales.
Sobre el minuto 25
llegaría el segundo tanto
visitante que daría la
victoria definitiva al SS.CC:
de nuevo en una internada
esta vez de Bauza, llegaría el
balón hasta Raja que entre
varios contrarios logró
chutar y batir al portero del
Son Sardina (1-2).
Queremos reseñar que la
consecución de la victoria
final en este encuentro sólo
fue posible gracias a la
inmejorable labor de






Bauza, Bruno, Cabot, Jesús,
Marroig, Raja.
El sábado, 10 de
diciembre el SS.CC.
(Infantil) recibirá al S.
Eulalia en el campo d'en
Maiol, a partir de las 16 h.
Por su parte el SS.CC.
(Alevín) cosechó una
importante victoria sobre el
Collerense por cinco tantos
a dos, en el campo d'en




	 ESPORTS 	 Semanari Sóller
Es passat diumenge, baix
de s'organització (les
"Michelangelo", es va
disputar sa popular i





entre ells sis sollerics des
Circulo Sollerense.
Tal coin estava previst es
va imposar amb tota claritat
en Josep-Maria Sánchez,
presentant-se a s'arribada en
solitari, amb un temps d'una
hora trenta-dos minuts i
cinquanta segons, seguit en
segon lloc pen Josep-Lluis
Rincón a dos Vint-i-cinc, i en
Pere Cartes a tres dinou. Ja
un poc mes distanciats







aquesta dura i quasi
maratoniana prova
EN PERE COLL es va
classificar en es lloc disseté
de sa general emprant un
temps de 1-46'40".
En JOAN FAR entrant a
sis segons d'en Pere
aconseguiria es !loe divuité.
En FRANCESC FIOL
amb un temps de 1-48'32"
es classificaria en es lloc
vin-i-tresé; seguit pen PAU
ARBONA a tretze segons.
• Un poc més distanciat, en
es lloc quaranta-dosé, es
classificaria en LLORENg
MAIOL, invertint un temps
de 1-56'22" per fer es
- recorregut.
I finalment, en es lloc
cent-deu es classificaria
aquest col.laborador, que
s'havia llançat a s'aventura
d'intentar finalitzar sa
prova, cosa que i a
aconseguir amb un temps (le
2-27'05".
I seguint amb els
comentan des "PRIMER
TROFEU SON FERRIOL"
de Cross disputat es
diumenge dia vint de
novembre dins CADETS
FEMENINS na Carme Raja
seria sa primera classificada
sollerica en es !loe
 cinquè
 de
sa general, seguida per na
Candelaria Socies, en es Roe
sisé i na Teresa Serra en es





Gallego es classificaria en es
lloc cinquè
 a sa cursa que es
va imposar na Fontirroig
Campos.
Dins cadets femenins,
cursa a sa que s'imposava
n'Antonia Penya, des Joan
Capó,
 eš solleric Genis
Alfaro es va classificar en es
Roe novè,
 emprant un temps
de set divuit damunt es
dos-mil dos-cents metres.
A sa categora d'infantils
masculins en Victor Calvo
va aconseguir es Roe dese i
en Josep-Lluis Paris s'onze.
A sa prova per dones na
Candelaria Cifre es va
classificar en es lloc setze i
na Caterina Rul.làn Golart
en es divuité.
I finalment dins alevins
masculins en Francesc
Payeras es va classificar en
es lloc vinti-iquatre, i en'
José-A. Mongeot Calero en
es vint-i-sete.
JOAN.
No hi va haver sorpreses
destacables a la jornada
anterior de Petanca,
categoría Preferent, malgrat
que s'esperava un resultat
millor (lel
 hider Andratx
front el Molinar (8-8) i del
Soller amb el vice-colista
Lidia. (9-7). Resultat just
del Unió contra el Port
Andratx (11-5). A tercera
categoria, clars i rotunds
resultats dels nostres
representants: Son Gotleu -
Unió (1-8), Belles Pistes -.
Udyr (8-1) i Soller - Bar
Tolo (9-0).
I per a dema aquest
esperat primer "round" del
"derbi" local a Preferent
Sóller-Unió. Un partit de
dificil pronostic on caben
els tres signes, amb les
mateixes posibilitats, per la
rivalitat de ambdos equips,
on se juga la supremacia de
la petanca local.
Una victoria del Unió
significaría el llançament
d'aquest equip, respecte al
Sóller
 i mantendria aquesta
privilegiada posició que
representa la tercera plaga a
la taula clasificatoria.
Si per el contrari fos el
Sóller el que s'endugués eLs
dos punts adelantaria en el
seu rival ami) un punt a la
En esta Escuela liemos
aprendido agilidad. Tras
unos ejercicios hemos
aprendido a coger cintas,
pasar botellas, etc...
En agosto fuimos a
participar a las pruebas de
agilidad de sa Plaga, y de
quince trofeos diez fueron
para los chicos de nuestra
Escuela.
Fuimos de excursión
varias veces. Una vez fuimos
al Puig, otra a Biniaraix,
otra a un olivar, otra a
L'Ofre, otra a Fornalutx...
También nos enseñaron
mecánica. Como se arreglan
las piezas que se rompen.
Un profesor de circulación
nos enseñó como circular y
nos puso diapositivas y
seriales de tráfico.
Aprendimos como aparcar,
las luces que deben llevarse
delante y detrás...
clasificaciò. L'empat
deixaria les coses com estan
en lo que a diferencia (le
punts es refereix, encara que
lògicament seria un bon
resultat per els visitants.
Les partides prometen
esser emocionants i es
d'esperar, que hi hagi
deportivitat i bon modals
d'ambdos conjunts i que
guanyi el que fassi més
merits. —
Els partits de tercera
prevists per a demá son: Bar
Tibia - Belles Pistes, Udyr -
Sóller, Unió - Bar Tolo.
JAIME GARCIA NADAL.—
SALDREMOS A GANAR
Jaime Garcia, 12 años de
edad, nieto y sobrino de
petanquistas, aparentemente
tímido, serio, formal y
seguro de si mismo, es el
benjarnin de los jugadores
de Preferente y una
auténtica promesa de la
petanca balear. La
temporada pasada jugó en
tercera categoría y en la
presente, militando en el
C.P. Unión, ha dado el gran
salto a la máxima categoría,
siendo de jornada en
¡ornada uno de los mis
Nos enseñaron también
socorrismo. Que hemos de
hacer en caso de asfixia,. en
caso de romperse la
clavícula, el brazo o una
pierna, en caso de
ahogamiento. Como hemos
de hacer una camilla.
En agosto vino Miguel
Mas que fue Campeón del
Mundo en 1965 de Medio
Fondo' tras Moto y cinco
veces Campeón de España.
Nos mostro una película de
ciclismo de su vida, y le
hicimos preguntas. Nos dio
una tarjeta con su firma.
En la Escuela de Ciclismo
vinieron también los
corredores Antonio Luque y





destacados jugadores de su
club. Al preguntarle su
opinión respecto al
encuentro de mañana nos
dijo: El pronóstico es
difícil, nosotros saldremos a
ganar, aunque ahora mismo
firmaría con un empate,
seria un excelente resultado
para nosotros. ¿Tranquilo
ante tu primer partido de la
máxima'?. Sí, se de los
buenos jugadores que tiene
el C.P. Sóller, en la presente
liga me he enfrentado ya a
los mejores jugadores de
baleares y no he
desentonado lo más
mínimo, logrando en la
confrontación contra el C.P.
Puente, batir a la tripleta
Campeona de Espana.
¿Clasificación al final de la
liga'? . Espero que estaremos
entre los cinco primeros.
CLASHICACIO
PREFERENT
ANDRATX  • 15
Molinar. 
	  19
UNIO SOLLER. 	 10
Puente. 	  9
SOLLER 	 . 9
Santa Mania 	 . 9
Visa 	  8
At. Molinar 	
 6














NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER • Pto. SOLLER - LLUCH - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 No. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS  11 HORAS DE Pto. POLLENSA










Banco Popular Español 229 223
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao 269 257
Banco Central 276 272
Banco Español de Crédito 260 279
Banco Exterior de España 201 200
Banco Hispano Americano 216 211
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 257 262
Banco Urquijo
Banco de Valencia 148 143
Banco de Vizcaya 313 314
Banco Zaragozano 218 218















Eléctricas Reunidas Zaragoza 2.17
Iberduero 43 43
Saltos Nansa 266 263
Sevillana de Electricidad 40'25 38'75
Unión Eléctrica 46'50 46
ALIMENTACION
,IIIIRO, Azúcares y Aleoholes , 373 377





Dragados y Construcciones 123 123










Energia e Industr. Aragonés 56 54















Telefónica Nacional 87'50 85
VARIOS
Finanzauto y Servicios
Gale risa Preciados n•••
General de Inversiones 79















TIPS	 - 	d 414 (1 1 30
AS.WSS4.0114 EP 61 
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-AcCr‘i	 vi0 cie har:
RESTAURANTE • VENTAS •
• ALQUILERES!.
• EMPLECIS •

















Cl. José Antonio 171











' i 19 h.





9 h; 12 h; 18'30.h; 20 h.
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.




DEIA: 9 h. 119 h.
CONVENT: T30 h.;
10h.; 19 h.







HOY DIA 10 Y MAÑANA 11





La Rebelión de los paja ros
VIERN'ES 16, SABADO 17, DOMINGO 10
SUPERMAN
CINE FANTASIO
HOY DIA 10 Y , MARANA 11
EN NUEVA YORK
JUEVES l , SA13ADO 17, DOMINGO 10
UN TIPO GENIAL
Y
CHACAL

